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V.1     Kesimpulan
	Dari pembahasan tugas akhir dari BAB I sampai dengan BAB IV diatas maka dapat diambil kesimpulan:
1.	Dengan menggunakan aplikasi Sistem pengelolaan Obat di Apotek KIMIA FARMA 88  dapat mengatasi masalah–masalah dalam pembuatan laporan sehingga info yang dibutuhkan dapat segera didapatkan.
2.	Dengan penggunaan aplikasi ini bagian Administrasi Apotek KIMIA FARMA “88” akan menjadi lebih mudah dalam mengelola kegiatan transaksi penjualan Obat, Pemesanan Obat serta  Pengaturan Stok.

V.2     Saran - Saran
Aplikasi Sistem Pengelolaan Obat di Apotek KIMIA FARMA “88” ini merupakan sistem yang telah diuji dan diimplementasikan kedalam program dengan cukup baik untuk pengolahan data kegiatan yang dikelola oleh Apotek Kimia Farma “88”, namun sistem ini masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dimasa yang akan datang yaitu antara lain.
1.	Dalam sistem ini masih dapat  dikembangkan seperti penyediaan laporan-laporan  stok dengan lebih detail.
2.	Dalam sistem ini masih dapat dikembangkan ke dalam bentuk jaringan. 
3.	Tabel Transaksi dengan mempergunakan Resep dan tanpa Resep dipisah
4.	Form Input Transaksi dengan Resep dan tanpa Resep dipisah

5.	
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